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E ls  estudis de Turr6 en e l  camp de l a  i m m unologia e l  van dur a in teressar-se per l 'estudi  
de l ' anafi l àx ia .  Pere Domingo, que fou un dels seus deixebles,  ana l i t z a  les aportacions  de 
Turr6 en aquest domin i .  
L'anafilàxia, que R ICHET havia 
tot el �eu paradòxic conj unt , no 
menys d' interessar el pensament 
experir1'ental d'En TURRÓ.  
ex posat en 
· podia per 
el fi sentit 
L'aparell escèn ic amb què es presenta re­
yestit el ehoc anafilàctic expe ritúental amb les 
seves convulsions; la seva crisi disneïca i el 
seu fi letal , calia sepa rar-lo del mecanisme in­
tern que és l 'origen de la sensibil ització ana­
filàctica. El ehoc no és l 'anafilàxia. L'anafi là-
xia és quelcom de més subtil i més delicat que 
TURRÓ emmarcava, com la immunitat. en el s 
mecanismes metabòlics que 'es succeeixen en el 
medi intern . 
Com és que , pel fet de les reinjeccions ,  un 
animal esdevé no j a  solament hipersens ible a 
un tòxic, com les experiències de RIC H ET han 
demostrat, si nó sensible a l 'acc ió de substàn­
cies, la capacitat tox ígena de les quals mai hau­
ríem f'ospitat ? 
En TURRÓ va voler reprodu i r in vitro el fe­
nomen : proj ectar davant dels ul ls ço que s'es­
devenia en les tenebres del s istema vascula r, 
apl icar al seu estud i totes les tècn iques que, 
aleshores, pod ien demostrar la interreacció 
entre una substància antígena i un organ isme 
. sensible. A la seva fina com prensió,  no s'a­
magava pas que, en el fons-per estrany que 
fos el resultat esperat-, l 'anafilàxia era, s inó 
una forma; una revelació de l 'estat de resis­
tència adqui rida en f ront d 'un antigen soluble . 
l aplicà a l 'estud i de l 'anafilàxia les tècniques 
que fins aleshores havien estat reservades al 
palesament d 'un estat d ' immunitat . 
La un ió que, fatalment : s 'ha d'e fectuar 
. , quan un anticòs troba . de nou el seu antigen , 
amb tot e l seguic i de despeses de complement , 
preci pitacion s , aglutinacions ,  etc . .  unió que 
s'esdevé en els organismes preparats per al 
el/Oe e, sensibi l itzats 0, més senzi l lament, im­
mun i tza ts , no sem pre havia d'ésser ino fens i­
va. l en certes condicions podia ésser la causa 
determinant del eh oe , el qual TURRÓ concebia 
com un epi fenomen de la immunitat. . 
En :! Q uells anvs,  es vivien els estudis d 'AR­
M A N D  bAUTIER,  que demostraven com dels  
processos catabòl ics de la . matèria orgànica sor­
gien leucomaïnes o ptomaïnes , que són suhs­
tàncies d 'elevat poder tòxic. Pe r una lògica 
il·laèió s 'arribava de la immunitat (gràcies als 
mecanismes de la qual es catabol itzaben els an­
tígens) a la formació dels esmentats compostos 
am inats tòxics, e ls quals,  pe r la rapïdesa amb 
què eren alliherats , no arribaven a ésser neu­
tralitzat s o el im inats per l 'organ isme . 
TURRÓ s 'es forçà vi vament a separa r aquest 
supusat tòxic de les seves combinacions amb 
altres substàncies plasmàtiques " i arribà amb 
GONZ:\LF.Z , el seu més fidel i pred i lecte deixe­
ble . a resultats veritablement notables . 
El tòxic es forma in vitro pe r  l 'addic ió , a la 
sang d 'un animal sens ible , de l 'ant igen sensi­
bil itzant. Aquest tòxic no és estable : a les 
poques hores d 'estar en contacte de l 'aire ha 
¡;erdu,:, per oxidació , tot el seu poder. 
Han calgut quinze anys perquè LUMIERE, 
en es tudiar el mecanisme del ehoe, podés de­
mostrar l 'augment de tamany dels nuc l is col·loi­
des , }XI fet d 'aquest contacte entre l 'antigen i 
l 'anticòs , entre l 'ant igen i la sang d'un animal 
sen sibilitzat. També ha descobert LUM IERE la 
necessitat de l 'anhídrid carbònic i l 'acció mo­
dificadora de l 'oxigen, mitj ançant el qual s'i­
nactiven molt aviat els verins co¡'¡oidals ,  
Avui,  es considera suficient aquesta modifi­
cac ió Hs icoquímica per expl icar-se tota la  fe­
nomenòlogia del ehoc. Però la ve ritat és que 
la idea del tòxic res no pressuposa sobre el 
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seu estat fi s icoqu ím ic . Un tòx ic ens inte ressa 
més p els seus resultats , denuminador comú de 
tots els tòxics ,  que per la seva compos ició . 
En l 'època en què els trebal l s de T LJ R R Ó  fo­
ren escrits, no es concebia que un tòxic d 'acció 
tan ràpida com el verí anafilàctic,  no perta­
nyés al grup de les leucomaïnes. 
Els (:s forços fets pel Mestre per tal d'arri­
bar a la demostració d 'aquesta h ipòtesi , foren 
considerables. Adhuc hi hagué moments en 
què l i  semblà que ho assolia. Però uns quants 
anys després dels seus trehal ls  i ahans de l 'a­
pa rició dels de LUMl F. R E .  dubtava de Què els 
re:, u ltats • obtinguts conduïssin.  s i nce rament ,  a 
la conclusió cercada. L'anafilàxia l i  semblà un 
a fer mol t complexe i n o  es volgué dedicar no­
vament al seu estudi .  
La sèrie d e  treballs real itzats amb l a  cuJ.!a­
horació d 'En GONZ . .\LEZ abasten cai res de l 'a­
nafilàxia d'una notable original itat. El desco­
briment de ço quc el ls  anomenaren anafi l àxia 
inversa, demostrava que el princ ipal fenomen 
ocorre en la sang i que el tòx ic no era espe­
cífic per � l 'an imal sensibilitzat, sinó q ue, una 
vegada constittiït, podia exerci r la seva acció 
sobre altres moltes espècies animals.  No es 
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t racta\'a , doncs,  d'Ulla sensibil itzaci ó  de tot 
l 'o rganisme. sinó d 'un estat espec ial de la sang 
que, en reaccionar sobre una nova quantitat 
d 'antigen , j a in viva, j a  in vitro, produe ix 
aquest tòxic, el qual , és consti tuït () ret ingut 
per les globul ines . 
Aquests fets foren després con trolats per 
11 0mbrc:sos investigadors . L'anafilàxia perrlé 
quelcom de l ca ràcter es pecífic amb el qual ha­
via nascut. Es pod ia establi r  una im portant di­
cutom ía . donant-l i  d'específic: tot quant signi­
fica ;íl ltesi interna, trebal l ceJ.J.ular : metabo­
l isme , en una pa raula.  Quan , gràc ies a això 
(quadm idèntic a la immunitat) s'arriba, per 
tina alldició d 'antigen soluble , a constituir el 
tòxic. aquest ja ho és per se; independentment 
de què l 'or!:,ranisme estigui o no sensibi l itzat. 
TURRÓ, al seu pas.  ha deixat una concep­
ció del mecan isme de la sensibilització anafi­
làctica que res no ha pogut modificar encara. 
En aquest, com en tants al tres aspectes de la 
biologia , la ment del savi sabé discernir ,  en els 
moments de maj or duhte, el camí que més rec­
tament havia de menar-lo a l 'assol iment de la 
veritat científica. 
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